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Panorama pidió a Jaime Andrez, 
presidente del consejo de 
COMPETE 2020, que explicara 
mejor el impacto que tuvo el 
programa en las prioridades 
políticas actuales y futuras 
de Portugal.
COMPETE 2020 es el mayor pro-
grama de Portugal del actual período 
de programación, en el que participan 
tres fondos (FEDER, FSE y FC). 
¿Cuáles cree que son los resultados 
más importantes que estos instrumen-
tos de apoyo a la competitividad han 
logrado en la estructura económica 
y social del país? 
El Programa Operativo Temático Com-
petitividad e Internacionalización (COM-
PETE 2020) forma parte de la prioridad 
temática (2014-2020) Competitividad 
e Internacionalización Portugal 2020 
que la Comisión Europea aprobó el 16 
de diciembre de 2014. El presupuesto 
de COMPETE 2020 es de 6 200 millo-
nes EUR, de los cuales 4 400 millo-
nes EUR son financiados por el FEDER, 
el FSE y el Fondo de Cohesión, y los 
1 800 millones EUR restantes provienen 
de la parte de financiación nacional 
correspondiente.
En seis años de actividad, COM-
PETE 2020 ya ha recibido 11 169 soli-
citudes y apoyado 6 327 proyectos que 
conllevan un incentivo de aproximada-
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mente 2 000 millones EUR de la inver-
sión subvencionable de alrededor de 
8 millones EUR.
Los sistemas de incentivos para empre-
sas, en particular los destinados a inver-
siones productivas innovadoras de las 
pymes, son los principales impulsores de 
COMPETE 2020. Su contribución también 
ha sido significativa a la hora de esti-
mular la investigación empresarial y el 
desarrollo y la cooperación entre orga-
nizaciones de investigación empresarial 
y de sistemas de innovación, al promo-
ver la transferencia y la reutilización de 
conocimientos.
La consolidación del crecimiento econó-
mico y la creación de empleo son desafíos 
importantes para la economía portuguesa 
y dependen esencialmente de la mejora 
de la competitividad y la innovación de las 
empresas nacionales.
El estudio Avaliação do Impacto dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Inves-
timento no Desempenho das Empresas 
(Evaluación del impacto de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
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sobre el rendimiento empresarial), que 
era un elemento del plan de evaluación 
de  Portugal 2020, presenta la eficacia 
de los sistemas de incentivos en el 
período de programación anterior. Ade-
más, indica su contribución a la evolu-
ción positiva de las empresas que 
recibieron apoyo en ámbitos como la 
inversión, las cualificaciones para recur-
sos humanos, la innovación, la interna-
cionalización y la competitividad 
empresarial.
Destaca asimismo los siguientes resul-
tados de COMPETE 2020: una mayor 
inversión en I+D empresarial; el número 
de proyectos presentados como res-
puesta a los actuales desafíos de la 
sociedad, en particular en el campo de 
la acción por el clima, y la disponibilidad 
en línea de servicios públicos para ciu-
dadanos y empresas. Es más, se puede 
prever el impacto de los proyectos 
empresariales en la creación de 
41 000 puestos de trabajo, un aumento 
del 77 % en el valor añadido bruto, una 
subida del 55 % del volumen de negocio 
y un incremento del 72 % del volumen 
de negocio internacional. Estas cifras 
sugieren claramente una mayor inten-
sidad de valor de los productos, un 
incremento de la intensidad exportadora 
y una mayor productividad de la mano 
de obra.
¿Qué ámbitos estratégicos se han 
establecido ya como prioridades 
futuras en COMPETE 2020? 
Las prioridades actuales y las áreas 
estratégicas siguen la línea de las que 
se presentarán en el futuro y, por nece-
sidad, estarán sujetas a la transforma-
ción digital y a las oportunidades y 
desafíos que lo digital aporta a la eco-
nomía nacional. Los proyectos que reci-
ben apoyo (relacionados con empresas, 
organismos del Gobierno central y otras 
organizaciones pertinentes como las 
asociaciones empresariales) cumplen el 
requisito de la innovación, que es el sello 
distintivo de este diseño estratégico.
Como ya he dicho, los desafíos de la 
sociedad, especialmente en el ámbito de 
la acción por el clima, también son una 
prioridad de los instrumentos políticos 
de COMPETE 2020. 
Aunque las preocupaciones medioam-
bientales y el camino hacia el desarrollo 
sostenible son grandes desafíos para la 
humanidad, también ofrecen a las 
empresas una gran oportunidad, lo cual 
puede desempeñar un papel fundamen-
tal en este ámbito. Durante siglos, pare-
cía que el crecimiento económico 
dependía del uso de los recursos natu-
rales como si fueran inagotables. Sin 
embargo, esto ha dado lugar a una crisis 
de recursos y a unos precios más eleva-
dos. Si no nos ocupamos de este asunto, 
concretamente en los proyectos que 
COMPETE 2020 apoya, a medio plazo, 
presenciaremos la desaparición del 
mundo y los ecosistemas tal y como los 
conocemos. No podemos dejar que esto 
suceda, no debe haber ningún creci-
miento económico ni competitividad sin 
un uso equilibrado de los recursos. 
Hoy en día, el concepto de competitivi-
dad se acerca cada vez más a la soste-
nibilidad. Incorpora toda una serie de 
otras nociones, tales como la circulari-
dad, la sostenibilidad o viabilidad, la 
digitalización, el empleo cualificado y 
debidamente remunerado, y la satisfac-
ción de la sociedad con los bienes y ser-
vicios, cuyas cantidades, precios y 
calidad se determinan mediante la 
demanda de los consumidores. 
¡Ser competitivos significa ser soste-
nibles y ser sostenibles significa ser 
competitivos! 
MÁS INFORMACIÓN
https://www.compete2020.gov.pt/
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